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生態学的構成主義の可能性：環境地理学との関連性の指摘
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The prospects of ecological constructionism:








　The author proposes ecological constructionism as a basis of interdisciplinary study on human nature 
covering the social, natural and human sciences. Although the application of evolutionary biology approach 
to human nature had been debated for a long time, in the 1990s established research on evolutionary 
psychology revealed co-operative traits were core factors which explained human nature. As behavioral 
economics and brain science have developed, based on evolution, over the last two decades, the debate 
could have a good outcome. In this paper that applies the concept of social constructionism to the ancient 
ecological environment, a new fundamental rule for interdisciplinary study is formulated. This rule might 
be significant enough to use for the systematic rebuilding of environmental geography. 
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③信頼関係を築く会話の効率の調査から、進化適応環境における集団の最大規模を 150 人とした（Dunbar［1996 ＝ 1998：
100］）。これは「ダンバー数」として、広く受け入れられている。
41　言語能力があれば、聞く・話すは容易であると思いがちであるが、そうではない。自閉症では、音声発話に対する認知的
注意が十分に行えない症例が多い（たとえば Grandin［2008 ＝ 2010：128］）。だが、長い文を聞いたり話したりすることが
できなくとも、訓練で文章を読んだり（ＰＣを使って）書いたりができるようになり、文学作品を創るまでに至った事例が







































































































































































































































































52　こうした点で生態学的構成主義は、環境とは生物の生活に対して相対的な存在であるとした von Uexküll［1970 ＝ 2005］や、
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